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282 MEETINGS HM 15 
Jourrkes d’Histoire des Sciences 
La Mathematisation (1780-1830) 
11-12 Mars 1988 
OrganisPes par Amy Dahan Dalmedico 
Les journees avaient lieu a l’lnstitut Henri Poincare, I I, rue Pierre et Marie 
Curie. Paris 5e, France. 
Vendredi matin: L’outil mathkmatique 
R. TATON: Le memoire de Monge sur les deblais et les remblais et ses prolonge- 
ments 
C. HOUZEL: Developpement des fonctions en series de fonctions speciales: 
Polynomes de Legendre, fonctions spheriques, fonctions de Bessel 
U. BOTTAZZINI (Bologna): “L’equation de Kepler” chez Lagrange et Laplace 
J.-L. CHABERT: La methode des moindres carres de Gauss 
Vendredi apris-midi: La mathkmatisation des phPnomPnes physiques 
J. DHOMBRES: Un mathematicien au travail: Laplace et la capillarite 
I. GRATTAN-GUINNESS (London): Laplace. les statistiques et l’astronomie 
(181 l-1825) 
B. MAITTE: Hauy: Cristallographie et theorie des groupes 
E. SCHOLZ (Wuppertal): The rise of symmetry concepts in the atomistic and 
dynamistic schools of crystallography, 1800- 1830 
Samedi matin: La mathkmatisation des phPnomPnes physiques (suite) 
A. DAHAN: Mathematisations distinctes du concept de pression: D’Euler et La- 
grange a Navier, Cauchy et Poisson. Causalite et statut des hypotheses 
B. POURPRIX: Conceptualisation et mathematisation en physique: L’exemple de la 
The’orie mathe’matique du circuit galvanique (1827) d’Ohm 
C. BLONDEL: Entre le paradigme laplacien et la physique du continu: L’electro- 
dynamique d’Ampere 
Samedi apr&s midi: MathPmatiques et systPmes philosophiques 
E. COUMET: Hierarchisations selon Auguste Comte: Newton, Lagrange, Des- 
cartes 
A. PICON: Du c&C des ingenieurs: La mathematisation, une science ou un art? 
J.-M. SALANSKIS: Les mathtmatiques et la connaissance chez Kant et Hegel 
M. OTTE (Bielefeld): Post-Kantian intuition, Romantic Naturphilosophie and 
“modern” mathematics 
